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ɋɌɊɍɄɌɍɊɇȺ ȿɎȿɄɌɂȼɇȱɋɌЬ ɉȱɅЬȽɈȼɈȽɈ ɈɉɈȾȺɌɄɍȼȺɇɇə  
ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
 
Ɉ. ȼ. Ɇɭɥɹɪɱɭɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 5 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ Ɏ-51ɦ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ ɩɪɚɜɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – Мɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ɉ. І. Ʉɪɚɫɧɨɜɫɶɤɚ 
 
Нɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪɚʀɧɚ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ʀɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɰɿɥɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɩɪɹɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 
ɍɤɪɚɢɧɟ, ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɟɥɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɥɶɝɨɬɵ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
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ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ʀʀ ɧɚ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɦɚɝɚє ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɭɫɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ ɿ ɦɨɧɟɬɚɪɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɝɨɦɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ȼ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, Ɂ. ȼɚɪɧɚɥɿɣ, 
Ƚ. ȼɚɫɢɥɟɜɫɶɤɚ, ȼ. Ƚɟєɰɶ, ə. ɀɚɥɿɥɨ, Ⱥ. Ʉɪɢɫɨɜɚɬɢɣ, Ⱥ. ɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɚ, Ʌ. Ɍɚɪɚɧɝɭɥ ɬɚ ɿɧ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ. 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɬ.. 30.1) ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɿɥɶɝɭ ɹɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɬɚ ɦɢɬɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɜɿɞ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɭ ɳɨɞɨ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɬɚ ɡɛɨɪɭ, ɫɩɥɚɬɚ ɧɢɦ ɩɨɞɚɬɤɭ ɬɚ ɡɛɨɪɭ ɜ ɦɟɧɲɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɡɚ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ. ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ʀɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɧɟɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬɶ Д1, 279-280Ж, ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɿ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɿɲɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɿ ɞɨɦɿɧɭɸɱɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ:  ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥьɝ: ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɫɭɛ’єɤɬɚɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɜɚɥɨɫɹ 115 ɩɿɥɶɝ, ɭ 2011 ɪ. – 126 ɩɿɥɶɝ, ɭ 2012 ɪ. – 163 Д2, 109Ж; 
ȼɂɉɍɋɄ 1 (1)  
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 ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɿɥьɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, щɨ 
ɫɩɪɢɹɥɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ Д3Ж: ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ ɭ 
2011 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɜ 59,3 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ɚɛɨ 4,6 % ȼȼɉ; ɭ 2012 ɬɚ 2013 ɪɪ. ʀɯ ɨɛɫɹɝ ɡɪɿɫ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
73 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. (5,2 % ɜɿɞ ȼȼɉ) ɿ 88 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. (5,5 % ɜɿɞ ȼȼɉ) – ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ: ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 0,75% ɜɿɞ ȼȼɉ; ɱɚɫɬɤɚ ɜɬɪɚɬ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2009 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 10,5 % ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɭ 2010 ɪ. – 12 %, ɭ 2011 ɪ. – 
14,9 %, ɭ 2012 ɪ. – 16,4%, ɭ 20132 ɪ. – 19,9% (ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ); ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɥɶɝ ɭ 2009-2010 ɪɪ. ɡɦɟɧɲɢɥɨ ɛ ɞɟɮɿɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ 77,7 % ɿ 58,7 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɚ ɜ 2011-
2013 ɪɪ. ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛ ɰɿɥɤɨɦ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɞɟɮɿɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɜɢɞɿɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ Д4Ж ɩɨɤɚɡɚɜ, 
ɳɨ:  ɭ 2009-2011 ɪɪ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɥɶɝ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ 
ɡɪɨɫɬɚɥɚ, ɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚɛɭɥɢ ɩɿɥɶɝɢ ɡ ɉȾȼ, ʀɯ ɱɢɫɥɨ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɨɫɹ ɿ 
ɞɨɫɹɝɥɨ 75;   ɭ 2009-2010 ɪɨɤɚɯ ɩɿɥɶɝɢ ɡ ɉȾȼ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɜɫɿɯ ɩɿɥɶɝ (90-92%) ɿ 
ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɶ ɞɨ 70% ɭ 2011 ɪ. ɩɿɫɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɥɶɝ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ;  ɩɿɥɶɝɢ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɞɪɭɝɟ ɩɿɫɥɹ ɩɿɥɶɝ ɡ ɉȾȼ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ, 
ɜɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 16% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɿɥɶɝ ɭ 2009-2011 ɪɪ., ɚ ʀɯ ɱɢɫɥɨ ɡɪɨɫɥɨ ɞɨ 
55;   ɡɪɨɫɥɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ ɡɚ ɚɤɰɢɡɧɢɦ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɬɚ ɩɥɚɬɨɸ ɡɚ ɡɟɦɥɸ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɜɢɹɜɢɜ ɧɚɫɬɭɩɧɟ:  ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɿ, ɡɚ ɡɚɞɭɦɨɦ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɚɬɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ;   ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤɿ ɧɚ 19 ɪɨɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ, 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɤɥɸɱɚɜ 6 ɝɚɥɭɡɟɣ (ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ; ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ; ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɬɚ ɩɚɥɢɜɧɨ-
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ), ɩɿɡɧɿɲɟ ɛɭɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɣ ɞɨ 4-ɯ (ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ; 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ; ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ) Д5Ж;  ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ: ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɀɄȽ – ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɩɥɨ-ɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɦɿɬɬɹ; ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ – ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
ɞɨɪɿɝ, ɚɟɪɨɩɨɪɬɿɜ, ɜɨɤɡɚɥɿɜ, ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɬɿɜ; ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɬɨɦɧɨɝɨ 
ɬɚ ɪɚɤɟɬɧɨ-ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ, ɚɜɿɚ- ɿ ɫɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ; ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ – 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɞɧɚɤ ɩɨɤɢ ɳɨ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɹɦɢ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɬɪɿ ɧɟ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ:  ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɿɥɶɝ ɡ ɉȾȼ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ ɬɚ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɜɿɞ 30 % ɞɨ 32 %; ɬɨɪɝɿɜɥɸ, ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ – ɜɿɞ 12,8 % ɞɨ 17,4 %; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ – ɜɿɞ 12 % ɞɨ 16 %;   ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɩɿɥɶɝɢ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɛɭɥɢ: ɝɪɨɲɨɜɟ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ (ɜɿɞ 23 % ɞɨ 35 % ɜɫɿɯ ɩɿɥɶɝ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 2009-
2013 ɪɪ.), ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ (ɜɿɞ 3 % ɞɨ 13 %), ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ (ɜɿɞ 3 % ɞɨ 7 %), 
ɬɨɪɝɿɜɥɹ (ɜɿɞ 5 % ɞɨ 7 %);  ɡ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɩɿɥɶɝɚɦɢ 
ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɥɢɲɟ ɥɿɬɚɤɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɨɩɚɥɢɜɚ. 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɣ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɿɫɬɸ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɨɛɫɹɝɿɜ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ʌɢɲɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ «ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ», ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɫɬɚɜɨɤ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɿɥɶɝ ɡ 
ɉȾȼ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɩɪɢɪɿɫɬ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɿɥɶɝɨɜɟ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɡɪɭɲɟɧɧɹɦ: ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ, ɦɨɞɟɥɶ ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɢɡɶɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɧɿ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ ɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɫɭɛ’єɤɬɚɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɟ ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɡɪɭɲɟɧɧɹɦ, ɚ ɣ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɧɢɡɤɭ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ  ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɲɬɭɱɧɢɦ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɰɿɥɶɨɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɿɥɶɝɚɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɹɜɨɸ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɜɢɝɨɞ, ɹɤɿ ɲɬɭɱɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɩɨɹɜɢ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ ɫɯɟɦ. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ ɡɚɫɜɿɞɱɭє 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɂ ɦɟɬɨɸ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ:  ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɮɟɪɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ;  ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɩɿɥɶɝɨɜɟ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɪɚɬɨɪɿɸ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ ɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ʀɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɰɿɥɟɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ;  ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ;   ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ;   ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɩɭɛɥɿɱɧɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ;   ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɜɤɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɡɪɨɛɢɬɶ  ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ.  
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